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Die folgende Bibliographie gibt ein relativ umfassendes Bild der filmtheoretischen Arbeiten 
der Formalisten und ihrer breiten und heterogenen Rezeption. Hinweise zahlreicher Kollegen 
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